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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
           Μελετήθηκε η επίδραση του χρόνου παρουσίας και απουσίας ενός 
φυσικού ζιζανιοπληθυσμού στην αύξηση και ανάπτυξη της βιομηχανικής 
τομάτας (υβρίδιο CNOB N336) καθώς και σε ορισμένα ποιοτικά γνωρίσματα 
σε πειράματα αγρού που έγιναν στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου 
Θεσαλλίας στο Βελεστίνο. Το πειραματικό σχέδιο ήταν πλήρεις 
τυχαιοποιημένες ομάδες RCB με τέσσερεις επαναλήψεις για κάθε επέμβαση. 
Οι 14 επεμβάσεις, δηλαδή οι χρόνοι παρουσίας και απουσίας 
ζιζανιοπληθυσμού ήταν: παρουσία του φυσικού ζιζανιοπληθυσμού για 0, 2, 4, 
6, 8 και 10 εβδομάδες από τη μεταφύτευση της βιομηχανικής τομάτας, 
ακολουθούμενη από απομάκρυνση των ζιζανίων για την υπόλοιπη 
καλλιεργητική περίοδο και απουσία του φυσικού ζιζανιοπληθυσμού για 0, 2, 4, 
6, 8 και 10 εβδομάδες, ο οποίος μετά αφήνονταν να αναπτυχθεί μαζί με την 
βιομηχανική τομάτα έως και τη συγκομιδή. Επίσης μελετηθήκαν δυο νέες 
επεμβάσεις οι ΠΖ3-7 και ΑΖ3-7. Ειδικότερα στην πρώτη αρχικά υπήρχε 
απουσία ζιζανιοπληθυσμού μέχρι την 3η εβδομάδα από τη μεταφύτευση 
έπειτα από την 3η έως και την εβδόμη αφήνονταν τα ζιζάνια να αναπτυχθούν 
μαζί με τη βιομηχανική τομάτα και έπειτα από την 7η έως και τη συγκομιδή 
απομακρύνονταν ξανά, ενώ στην δεύτερη επέμβαση αφήνονταν τα ζιζάνια να 
αναπτυχθούν τις τρεις πρώτες εβδομάδες από τη μεταφύτευση μαζί με τα 
φυτά της βιομηχανικής τομάτας έπειτα από την 3η έως και την 7η εβδομάδα 
απομακρύνονταν και από το τέλος της έβδομης έως και τη συγκομιδή τα 
αφήναμε ξανά να αναπτυχθούν μαζί με την τομάτα έως και τη συγκομιδή. 
       Τα επικρατέστερα ζιζάνια με βάση το ποσοστό παρουσίας τους συνολικά 
πάνω από 80% ήταν Portulaca oleracea 25%, Xanthium strumarium 17%, 
Sorghum halepense 12%, Amaranthus spp 12%, Solanum nigrum 12% και 
Tribulus terestris 7%. 
      Μετρήσεις έγιναν για 1) το χλωρό-ξηρό βάρος σε g υπέργειου και 
υπογείου και τον αριθμό φύλλων ανά φυτό στις 40 και 80 ημέρες από την 
μεταφύτευση (ΜΑΜ) 2) αριθμό, είδη και βάρος των ζιζανίων στις 2, 4, 6, 8 και 
10 εβδομάδες από τη μεταφύτευση 3) αριθμό καρπών ανά φυτό, μέσο βάρος 
καρπού, ποσοστό ωρίμανσης και  τελική απόδοση της βιομηχανικής τομάτας 
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4) για ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής τομάτας όπως τα 
σάκχαρα, οξύτητα, ποσοστό ξηρής ουσίας και pH. 
      Βρέθηκε ότι η παρουσία ζιζανίων επηρέασε σημαντικά την αύξηση,  
ανάπτυξη της βιομηχανικής τομάτας, ενώ από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
επηρεάστηκε μόνο το ποσοστό ωρίμανσης. Εκείνα τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της βιομηχανικής τομάτας που δεν επηρεάστηκαν από την 
παρουσία ή απουσία των ζιζανίων ήταν τα σάκχαρα, η οξύτητα, το ποσοστό 
ξηρής ουσίας επί του καρπού και το pH. Αντίθετα,  το ποσοστό ωρίμανσης 
αυξάνονταν και άγγιξε το 100% όσο περισσότερο χρόνο αφήνονταν τα ζιζάνια 
να μεγαλώσουν μαζί με τα φυτά της βιομηχανικής τομάτας, 
       Όπου υπήρχε παρουσία των ζιζανίων για 4 ή περισσότερες εβδομάδες 
μετά τη μεταφύτευση παρατηρήθηκε σημαντική  μείωση  στο χλωρό και το 
ξηρό βάρος του υπέργειου και του υπογείου μέρους του φυτού τόσο στις 40 
όσο και στις 80 μέρες από τη μεταφύτευση (ΜΑΜ). Αντίθετα ,δεν 
παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση στο χλωρό και  ξηρό βάρος του 
υπέργειου και του υπόγειου μέρους όταν η βιομηχανική τομάτα μεγάλωνε 
απουσία ζιζανίων μέχρι και τις πρώτες 6 εβδομάδες από τη μεταφύτευση. 
     Ο αριθμός καρπών ανά φυτό επηρεάστηκε σημαντικά από την παρουσία 
του ζιζανιοπληθυσμού για περισσότερες από 4 εβδομάδες. Ο ελάχιστος 
χρόνος απουσίας των ζιζανίων για αποδεκτό αριθμό καρπών/φυτό ήταν οι 6 
εβδομάδες.  Ομοίως και το μέσο βάρος καρπού της βιομηχανικής τομάτας 
επηρεάστηκε σημαντικά από την παρουσία ζιζανιοπληθυσμού για 
περισσότερες από 4 εβδομάδες. 
         Όλα τα αγρονομικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν επηρεάστηκαν 
αρνητικά όπου τα ζιζάνια μεγάλωναν μαζί με την βιομηχανική τομάτα κατά την  
περίοδο  από την 3η έως την 7η εβδομάδα από τη μεταφύτευση  (ΜΑΜ). 
Επίσης για τις δυο νέες επεμβάσεις διαπιστώθηκε πως η παρουσία ζιζανίων 
από την 3η έως την 7η εβδομάδα έδωσε ανάλογα αποτελέσματα με την 
παρουσία ζιζανίων για 6 εβδομάδες, ενώ η απουσία ζιζανίων από την 3η έως 
την 7η εβδομάδα έδωσε ανάλογα αποτελέσματα με την απουσία ζιζανίων για 
6 εβδομάδες. 
     Η παρουσία ζιζανιοπληθυσμού για περισσότερες από 4 εβδομάδες μετά τη 
μεταφύτευση μείωσε σημαντικά την απόδοση , αντίθετα, όπου  η βιομηχανική 
τομάτα  μεγάλωνε χωρίς την παρουσία ζιζανίων τις πρώτες 6 εβδομάδες από 
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την μεταφύτευση   και μετά με ζιζάνια, δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 
στην απόδοση. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η κρίσιμη περίοδος 
ανταγωνισμού του ζιζανιοπληθυσμού για την απόδοση της βιομηχανικής 
τομάτας ήταν από 4 έως 6 εβδομάδες. Την επίδραση της παρουσίας-
απουσίας του ζιζανιοπληθυσμού στην απόδοση περιέγραψε καλυτέρα 
πολυωνυμική σχέση 2ου βαθμού (ψ=2184,4+2364,2x-154.36x2 , R2=0.94 για 
παρουσία ζιζανίων και ψ=7276,9-753,13x-77.44x2 , R2=0,94 απουσία 
ζιζανίων) 
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